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Del 15 al 21 de agosto del 2015 tuvo lugar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica el 81 Congreso 
General y Asamblea de la IFLA, esta vez la Delega-
ción Cubana, estuvo integrada por la Dra. Ileana 
Alfonso Sanchez Directora del Centro Nacional de 
Información de Ciencias Médicas INFOMED y la 
MSc. Margarita Bellas Vilariño Subdirectora para 
la Atención al Sistema Nacional de Bibliotecas Pú-
blicas, de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí 
y Presidenta Nacional de la Asociación Cubana de 
Bibliotecarios ASCUBI. El Congreso se desarrolló 
en el Centro Internacional de Convenciones de 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Nuestra llegada a Ciudad del Cabo fue en ho-
ras de la noche del 14 de agosto, tras un largo viaje 
de La Habana a Ámsterdam y de allí a Ciudad del 
Cabo, el día 15 comenzó nuestra participación en 
el evento, luego de hacer nuestra inscripción y re-
coger los documentos válidos para las votaciones 
posteriores de los tres centros representados, la 
BNCJM, INFOMED y la ASCUBI, comenzamos a 
socializar con colegas principalmente de América 
y Europa, en horas de la mañana se participó en la 
reunión de Bibliotecas Nacionales cuyo tema fue: 
Dinámicas Bibliotecas Nacionales-Innovar para el 
Progreso Nacional de Información y Política de Bi-
blioteca. En otro de los encuentros de Bibliotecas 
Nacionales, la Presidenta de la Biblioteca Nacional 
de Sudáfrica, Rocky Ralebipi-Simela, ha informa-
do que están trabajando en la Biblioteca Nacional 
de Sudáfrica como agente de cambio”, también 
hizo constar su satisfacción por el hecho de que 
el gobierno de Sudáfrica haya comprendido que 
las bibliotecas juegan un importante papel en la 
incorporación de Sudáfrica al siglo xxi. Hubo otra 
serie de intervenciones entre ellas la de Aslak Sira 
Myhre, Director de la Biblioteca Nacional de No-
ruega quién planteo que el futuro de una Biblio-
teca es un punto de acceso digital, donde la digi-
talización de los documentos juega en esta era un 
papel fundamental. 
Otros dos momentos importantes, fue la parti-
cipación en el debate de Asia, África y Oceanía y 
América Latina y el Caribe, donde se colegió cómo 
fortalecer la biblioteconomía y las Asociaciones de 
Bibliotecarios en el continente africano, y la parti-
cipación en el encuentro de Hispanohablante, con 
la presencia de Gloria Pérez Salmerón presidenta 
electa de la IFLA, este fue un importante momento 
para nuestra Región. En el mismo se encontraban 
presentes colegas de Argentina, Chile, España, 
México, Perú, Uruguay, Brasil, y Puerto Rico, entre 
otros. En dicha reunión Perez Salmerón enfatizo la 
importancia de las asociaciones en cada país y lo 
importante de tener en las redes una información 
constante sobre el trabajo realizado en torno a la 
profesión, de cada uno de los países de la región 
hispano parlante y la necesidad de lograr tener 
bibliotecas fuertes que garanticen el acceso a la 
información, fue un encuentro donde se aborda-
ron muchas otras aristas a tener en cuenta para el 
trabajo futuro.
El día siguiente fue bien intenso pues desde 
horas tempranas en la mañana participamos en 
el Comité permanente América Latina y el Caribe 
(IFLA LAC) del cual soy miembro permanente. En 
esta reunión se tomaron acuerdos trascendenta-
les para el trabajo futuro, uno de los momentos 
importantes, fue la elección de Sueli Mara Soares 
Pinto Ferreira, de Brasil, como Presidenta de IFLA 
LAC y al argentino, Luis Pestarini como Secreta-
rio, ambos para el periodo 2015-2017. Un momento 
emocionante fue reconocer la labor realizada por 
Sigrid Weiss anterior presidenta. El Comité se re-
unió durante el conclave en dos ocasiones más, 
una de ellas para la presentación de ponencias con 
el Tema: Bibliotecas de América Latina y el Caribe, 
agentes de transformación social y de desarrollo, 
donde Perú, Chile, Brasil y Puerto Rico presenta-
ron diferentes experiencias. En esta oportunidad 
¡se trazaron las estrategias de trabajo para el tra-
bajo futuro del Comité y se llevó a cabo la propues-
ta del Plan de acción de 2015-2017 para la Sección 
de IFLA LAC, todos los representantes presentes 
tuvimos la oportunidad de participar y dar nues-
tros puntos de vista y cómo íbamos a colaborar en 
el Plan propuesto.
La asistencia a la Sección de apertura del Con-
greso fue masiva. Las palabras de bienvenida, 
estuvieron a cargo de la miembro del Comité 
Nacional sudafricano Ujala Satgoor que presen-
tó además una visión general del evento y de sus 
próximas actividades. Sinikka Sipila presidenta 
realizó el discurso de apertura, donde enfatizó que 
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el lema del Congreso era Bibliotecas Dinámicas: Ac-
ceso, Desarrollo y transformación. Planteo que las 
bibliotecas deben ser cada día más fuertes pues 
son una fortaleza para la sociedad pues contribu-
yen a erradicar el analfabetismo, la ignorancia, y 
por el amplio trabajo que desarrollan para toda la 
población principalmente el servicio para niños y 
jóvenes. Enfatizo que durante su mandato siempre 
estuvo repitiendo el lema Bibliotecas Fuertes, Socie-
dades Fuertes, apuntó además que todos los países 
deben defender el principio de tener una biblioteca 
fuerte y dinámica y que este encuentro sirva a to-
dos los profesionales presentes para fortalecer los 
lasos e intercambio profesional. Otras intervencio-
nes de personalidades del país anfitrión hicieron 
uso de la palabra, así como el Ministro de Cultura. 
Hubo además una actividad cultural con un coro 
de voces y otros artistas de la región, muy bien ba-
lanceada y con gran calidad artística.
Dos poster representaron a Cuba en este Con-
greso el número 92 Servicio noticioso para promo-
ver la actividad de IFLA en América Latina y el Ca-
ribe, autora Bárbara Lazo Rodriguez, y el número 
112 Servicios bibliográficos para la toma de decisio-
nes en Salud: Boletín BIBLIOMED y su Suplemen-
to, autora María del Carmen González Rivero, los 
cuales fueron exhibidos en el área expositiva del 
evento.
La Inauguración de la Exposición sirvió además 
para el disfrute de un brindis, la posibilidad de 
compartir con gran cantidad de colegas de diver-
sas partes del mundo, y presenciar todo lo expues-
to en los diferentes stands, donde el dialogo con los 
expositores fue intenso.
Los posters cubanos fueron visitados y se entre-
garon plegables promocionales, además de aclarar 
dudas o responder preguntas relacionadas con los 
mismos, en la exposición además se llevo a cabo 
una donación de libros cubanos en el Proyecto Gilt 
Book (Regale un libro y cambie una vida) consis-
tente en donaciones de los diferentes países, para 
las bibliotecas, las escuelas y centros comunitarios 
de Ciudad del Cabo, la donación se efectuó en el 
Stand de LIASA. Entre los libros donados, se en-
contraban títulos de José Martí, Fidel Castro, Dul-
ce María Loynaz, libros infantiles y otros escrito-
res cubanos, además de las revistas de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí.
Una Velada Cultura con un espectáculo con ar-
tistas de gran calidad y variedad de comidas del 
Continente Africano, fue gran acogida por todos 
los participantes, un auditorio lleno, mostro como 
personas de diferentes latitudes, se divertían, bai-
laban, brindaban, cantaban, comían y disfrutaban 
de una gran noche.
En la Asamblea General de la IFLA, se mencionó 
a Martha Terry miembro permanente de la IFLA, 
que no pudo asistir al evento, la Secretaria Gene-
ral de la IFLA, al hacer uso de la palabra Jennefer 
Nicholson, declaró que “Una IFLA fuerte supone 
bibliotecas fuertes” y agradeció a los socios de la 
IFLA pertenecientes o no al sector de la bibliote-
conomía y la documentación, su continuo apoyo a 
sus programas para garantizar que “nadie se que-
de atrás”‪. Se enfatizó que deben existir asociacio-
nes fuertes que apoyen el trabajo de las bibliotecas 
y los bibliotecarios. Durante esta sesión, la presi-
denta saliente, Sinikka Sipila, leyó el informe de la 
Secretaria General sobre los múltiples esfuerzos y 
éxitos de la IFLA, los programas actuales y futu-
ros así como sobre sus colaboraciones, entre otros 
contenidos destacados. El Tesorero de la IFLA, Fre-
deric Blin, facilitó a los delegados la contabilidad 
anual. Por último, se dio un reconocimiento oficial 
a los miembros elegidos para formar parte del Co-
mité Ejecutivo de la IFLA (2015-2017) y a la nueva 
Presidenta-Electa (2015-2017). Se hicieron las vota-
ciones correspondientes para aprobar los informes 
presentados. ‪
En la Sección de Clausura se encontraban la 
mayoría de los participantes en un gran auditorio, 
varias intervenciones en la misma, entre ellos la de 
la presidenta de la IFLA Sinikka Sipila, quién des-
pués de su disertación, da la palabra a Clara Chu 
de la vicepresidencia quién informa los honores y 
premios otorgados, entre ellos.
• Agradecimiento a Ujala Satgoor y Seganetsu Ni-
kawa por la organización de la reunión en Ciu-
dad del Cabo, así como a todo el comité nacional 
que hizo posible la realización del Congreso, se 
entregan los correspondientes diplomas.
• Ingrid Parent Miembro Honorario de la IFLA re-
cibe premio por su gran trabajo al servicio de la 
comunidad bibliotecaria internacional.
• Premio al Comité Permanente de Bibliotecas 
Públicas por su distinguido trabajo en la IFLA.
• Poster premiado Kit de herramientas de Memo-
ria Digital - un recurso gratuito para ayudar a 
los proyectos de la comunidad.
• A Brigitte Doellgast y Niall McNulty (Sudáfrica) 
por listar todas las noticias de la IFLA durante el 
Congreso.
• Reconocimiento además al gran grupo de vo-
luntarios que estuvieron apoyando durante to-
dos los días del conclave.
Bellas Vilariño
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Posteriormente la presidenta anuncia oficial-
mente que el Congreso del 2017 será en Wroclaw, 
Polonia, se presenta video de presentación de las 
características de la ciudad y una representación 
de Estados Unidos informa de la celebración el 
próximo año 2016 del Congreso en Colombus, 
Ohio, se muestra video de la ciudad y se entregan 
promociones.
Participar en un Congreso de la IFLA siempre 
constituye una experiencia inolvidable, se debe 
destacar la organización, la belleza del país y el 
buen trato y camaradería en todos los momentos. ■
Celebrado el 81 Congreso General y Asamblea de la IFLA
Premio Nacional 
“Salvador Bueno”
Bases
El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas convoca al Premio Nacional “Salvador Bueno”.
Foto 1.
Salvador Bueno.
En esta primera edición del Premio, podrán optar 
todos los bibliotecarios cubanos y las instituciones 
bibliotecarias cubanas con resultados relevantes 
en el cumplimiento de los objetivos del Programa 
Nacional por la Lectura y la Cultura, especialmen-
te en la presentación de diseños de actividades de 
promoción de lectura con resultados satisfactorios 
en cuanto asistencia de público y lectura de las 
obras divulgadas por la institución.
Las propuestas a premio, deberán estar avala-
dos por el director de la biblioteca, o en otros casos, 
por el centro de información o institución acadé-
mica donde se desarrolle la actividad.
Las Bibliotecas Públicas Provinciales y las Ins-
tituciones Nacionales, enviarán el diseño de las 
propuestas con una extensa fundamentación so-
bre las actividades con el público y los resultados 
de impacto en la comunidad. 
Se podrá concursar tanto individual como 
institucionalmente, ya que se pueden recibir pro-
puestas de actividades relevantes de Promoción de 
Lectura que desarrollen las instituciones y los des-
tacados promotores de la lectura. 
La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí se en-
cargará de hacer una selección entre las propues-
tas recibidas y otorgar el Premio cada año durante 
la celebración de la Feria del Libro de La Habana. 
Un jurado conformado por especialistas de reco-
nocido prestigio otorgará:
Premio al mejor diseño de actividad de promo-
ción de lectura, presentado por un bibliotecario, 
promotor o trabajador de la información.
Premio al mejor diseño de actividad de promo-
ción de lectura, presentado por una institución bi-
bliotecaria, un centro de Información o una Insti-
tución Académica.
Las nominaciones deberán ser presentadas por 
las bibliotecas públicas provinciales, a la Subdi-
rección Metodológica de la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí con la fundamentación corres-
pondiente.
Fecha tope: 30 de noviembre de 2015.
Contacto:
M.Sc. Margarita Bellas Vilariño
Presidenta de la Asociación Cubana 
de Bibliotecarios (ASCUBI)
E-mail: mbellas@bnjm.cu o eddy@bnjm.cu 
Teléfono: (537) 78555442 ■
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